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2012 年 6 月 20-22 日，在全
球 经 济 复 苏 乏 力、 欧 洲 主 权 债
务 危 机 持 续 发 酵， 人 类 发 展 面
临 生 态、 资 源 和 摆 脱 贫 穷 等 诸
多 考 验 的 背 景 下， 联 合 国 可 持
续 大 会 在 巴 西 里 约 热 内 卢 召
开，该 次 大 会，又 称“里 约＋20”
峰会， 是继 1992 年联合国环境
与发展大会及 2002 年南非约翰
内 斯 堡 可 持 续 发 展 世 界 首 脑 会
议 后， 国 际 可 持 续 发 展 领 域 举
行 的 又 一 次 规 模 大、 级 别 高 的
会议。
全 球 性 的 可 持 续 发 展 是 本
次 大 会 的 主 题。 大 会 强 调 各 国
应 该 加 强 协 调、 承 担 与 自 身 能
力 相 符 合 的 国 际 援 助 责 任 ，帮
助 贫 穷 国 家 消 除 贫 困， 实 现 人
类 共 同 而 可 持 续 的 发 展 。 本 文
主 要 从 国 际 发 展 援 助 的 角 度 解






委 员 会 （DAC/OECD）成 员 国 提






来 虽 然 DAC/OECD发 达 国 家 官
方援助金额持续增加，2011 年底
已达到 1300 亿美元， 但援助金
额与与其承诺额还相差甚远。 发
达国家承诺 2015 年将国民生产
总 值 的 0.7％用 以 国 际 发 展 援
助，但几乎所有的发达国家均很
难达到约定的目标，其援助金额
占 比 一 直 在 0.2 至 0.4％之 间 ，
每 年 约 缺 口 1500 亿 美 元 左 右 。
（见图 1）















存 在 分 散 化 和 用 途 特 定 化 的 特
征
目前约有 60 个双边援助国
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量 已 由 十 年 前 的 2 万 个 增 加 至
12 万个以上，但单个援助活动规
模不足 150 万美元。 平均而言，
一 个 受 援 国 要 与 30 多 个 援 助
（提供）方打交道，而每一个又都
有自己的程序和报告要求。 受援
国 不 得 不 管 理 数 量 众 多 的 援 助


































国 际 援 助 经 常 被 作 为 发 达
国家外交政策的选项之一，往往
缺乏对受援国长期利益考量。 美
国 和 欧 盟 都 不 同 程 度 地 将 发 展
援 助 与 反 恐 战 争 或 政 治 联 系 起
来。 许多援助要求受援国必需从
援助国购买商品，由于没有竞争
的 购 买 ， 据 测 算 会 削 减 援 助
25-40%的价值。有的援助则需要


























国民 生 产 总 值 0.7%的 官 方 发 展
援助的目标， 以及向最不发达国
家提供占国民生产总值 0.15%至









大 会 认 识 到 在 发 展 筹 资 创
新 来 源 方 面 已 经 取 得 了 相 当 大
进展，大会认为创新性筹资机制
图 1：1990-2011 年 DAC/OECD国家发展援助承诺与实际差额
资料来源：OECD， 2012 年 4 月。
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对 推 进 发 展 中 国 家 的 可 持 续 发
展能够做出积极的贡献，并可协
助 发 展 中 国 家 在 自 愿 基 础 上 为
发展调动额外资源。 但这种筹资











经 常 而 及 时 地 向 发 展 中 国 家 提








































































































社 会 捐 助 已 经 是 当 前 的 国 际 援
助特征之一（2010 年社会国际捐
助达到总 ODA 的 58%），未来这







































国 家 为 国 际 援 助 提 供 了 新 的 资
源、革新和学习机会。 其中，引人









励 新 兴 市 场 国 家 与 最 不 发 达 国
家进一步开展金融合作，提高最
不发达国家的融资能力。 最不发
达 国 家 将 更 多 向 新 兴 市 场 国 家
学 习 发 展 经 验、 制 度 设 计 和 技
术， 而 不 仅 仅 限 于 获 取 资 金 方
面。
南南合作机会增大。 新兴市














































近 年 来 ， 我 国 经 济 成 就 斐
然， 国 际 社 会 对 我 国 在 发 展 援
助 上 的 期 待 日 益 高 涨， 普 遍 要
求中国承担更多的责任。 因此，
一 方 面， 我 们 要 尽 自 己 一 切 能
力， 积 极 帮 助 其 他 发 展 中 国 家
的 可 持 续 发 展， 每 年 拿 出 GDP
一 定 比 例 用 于 对 外 发 展 援 助 ，
帮 助 广 大 发 展 中 国 家， 在 国 际
社 会 上 树 立 负 责 任 的 大 国 形
象。 另一方面，我们也应充分认
识 到， 中 国 还 是 一 个 发 展 中 国
家。 截 至 2011 年 年 底，以 2300
元 的 扶 贫 标 准 匡 算， 我 国 国 内
绝对贫困 人 口 达 1.28 亿， 占 全
国 总 人 口（除 港 澳 台 外）的 近 十
分 之 一， 国 内 扶 贫 工 作 依 旧 艰
巨。 我们要认识到，我国还是发
展 中 国 家， 国 内 的 贫 困 人 口 众
多， 国 内 依 然 面 临 可 持 续 发 展
的问题。 在对外援助的同时，要
牢 记 本 国 实 情， 要 以 提 高 国 内
可 持 续 发 展 能 力 为 主 线 ， 消 除
贫 困、 发 展 绿 色 经 济、 创 造 就
业， 坚 持 消 除 国 内 贫 困 便 是 对





















斯 坦、朝 鲜、柬 埔 寨、老 挝、泰 国
等）， 积极发展双边和多边关系，










































政 府 在 筹 资、对 外 沟 通、物 资 援
助、 政 策 配 套 等 方 面 具 有 比 较
优 势， 发 展 援 助 应 坚 持 以 政 府
为 主 导。 而 随 着 民 间 捐 助 的 兴
起 ，民 间 慈 善 机 构 、科 研 院 所 、
技 术 组 织 等 民 间 主 体 在 资 金 成
本 管 理 、技 术 转 移 、人 才 培 养 、
民 间 交 流 等 方 面 具 有 优 势 ，科
学 引 入 民 间 参 与 发 展 援 助 势 在
必行。
（五）加强同国际组织合作
我国应继续增强与国际金融
组织的合作， 加大对国际金融组
织的发展资金投入， 参与国际金
融、贸易援助规则的修订，积极开
展国际发展援助。 积极借鉴其他
国家的援助经验， 在鼓励社会私
营部分参与、创新融资来源、援助
项目选择等方面国际社会有丰富
的经验值得我们学习。
（作者单位：厦门大学经济学
院 / 厦门大学中国国际发展研究
中心）
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